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En consideración a lo solicitado por el coronel de Caballe-
ría, retirado, O. Rufino Montaña y Subir', el cual reune las
condiciones exigidas por la ley de veintinueve de junio del
año anterior para optar a los beneficios conli¡nados en la
Base octava de su anejo número uno, •
Vengo en concederle el empleo de General de brigada en
situación de le~nda reserva, con carácter honorifico, en las
condiciones expresadas en el párrafo quinto de la letra t) de
la citada Base, y con la antigüedad de la fecha de dicha ley.
Dado en Palacio- a ocho de enero de mil novecientos diez
y Queve.
V MIIII,tro de la Ouen..
DAIUSO Br.uNOQU
Vista la propuesta de libertad condicional formulada por el
Comandante general de Larache, a favor del corrl¡endo en la
Pemtendar(a militar .de Mah6n, Manuel Rufo González, 191-
dado del Grupo de fuerza. re~larea Indfgenu de Larache
nCamero cuatro, que ha cumplido las tres cuartas partel de su
condena;
Vialo lo dispuesto en el art(culo quinto de l. ley de velnti-
.ocho de diciembre de mil novecientos diez y seis, dietada para
la aplicación en el fuero de Guerra de la de veintitr& de lulio
de mil novecientoll catorce; de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra 'J Marina, a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de conformidad con el parecer de Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al expresado corri¡endo Manuel Rufo
Gonúlez la libertad condicional.





Exono. Sr.: Se¡6a participa. ate Miaittui9 d CapiUD
¡aaeraJ de la lCXta rcaiÓD, falleció el dfa 5 del corrieDte mes.
© Ministerio de Defensa
• lo
•
m Gerona, el Gmeral de brigada, m situación de seeunda re-
~ O. Juan l.6pez Palomo.
De rw orden lo digó a V. e. para' su conocimiento y. de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dot. Madrid 8
de enero de 1919.
DoUUSO BD.J:!fOUD
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de brigada D. Joaquín Agui-
rre y EchagQe, Jefe de Sección de este Ministerio, al coman-
dante de Cabalfería D. RobulItiano de Ceba\loll Avilés, que ha
cesado en igual cariO a la inmedlad6n del General O. Miguel
Peijóo ParcUñ... .
Oe real orden lo dl¡o a V. e. par••u conocimiento, efec:tol
consiguiente.. 0101 ¡uarde a V. e. mucho. 11I010 Madrid
8 de enero de 1919.
DAIIIAIO ".&WMJD
Seftor Capitin ¡éneral de la primera re¡i6n..
Señor Interventor dvil de Ouena 'J Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. g.) ha tenido a bien disponer
que el comisario de ~erra de squoda dase O. Alfredo Ra-
món Laca, cese en el cargo de ayudante dI campo del Inter-
ventor de Ej&cito O. Mariano labia y Ofaz, eecretario de la
Sección de Intervención de este Ministerio.
De rw erdea lo dii;o • V. f.. para su c:onodmfealo 'le ce-
tos consiguientes. Db aurde a V. f..1Il1IdIc.-.... Madrid
8 de eaero de 1919.
DAIIAIO BDafOUD ·1
Seilor Clpitin general de la primna rqi6a.
Se40r Iatervc,tor civil de Guerra J MIdaa j cid Protectorado
en Mamw:os. .. .. :
"'.: ~
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tlenfelo .. bieG ñq",
.yudaDte de c:ampo da 1ataYeater de E;&cito D. MIrlaDo
laina J IXaz,lCCrdIno de la ~cdóa de latervead6a de _
Ministerio, al comisario de perra ele ~da'~ D.I*-
bu del CamPO Lóp.,c; Ildual comiurio de cuma de la plaza
J prom.da de 0liIdaI&Jara.· .
De real ordea lo dilo • v. e. pila IQ c:oaociaIiaño , ..






Capitán.. D. Enrique Castaño Bradell ...•.... Comandante
Otro.... • Valentín Aguirre Albizu .•.• o •••• Idemo
Otro •... • Cristóbal Ríos Alfaracbe•.•••.. o' ldem.
Otro ...• • Marino López de Carrión y Oon.
zález Oivica .. •• .., Idem.
Otro •.. , • MiKud Oómez de Mercado y Bray. Idem.
Otro •.•. »Fernando fonclibierta s.tnchez . " ldem.
Otro .... »Miguel Castillo Diaz... •••.•••. ldelD.
Teniente o • Angel Matunna Garela..•.....•. Capitán.
Otro. . .. • Vlctor Jiménez Garda..•••.•. o.. Idem.
Otro .••• »florentino Rodríguez de la Puente Idcm.
Otro .... • Orcgo.io Lucas Ouerra •••.•••.• Idem.
Otro. • .. • Julio T~var Almuzara ......•. ".. Idem.
Otro. . .. »Justo Oonzález Rabanal. .• • •••. Idem.
Otro.... • Andrh Oarela Torroba •••.•••• Idem.
• Juan Huarte Pozuela .
• J~~ André Siez "
» SIIvador Veces MichineI. •..••••
• Juan Ruiz Moreno .
• Aureliano Santos L6pez .••••••.•
• Andrb jover Cartagena ••..•••.
• Emilio Redondo Dominguez...•.
• Manuel Arias Panadero....••••. o
» Francisco Márquez Amador .
• Oil fernándu Caja•..•.•••.....
• Luis Valverde Ouil ....•.•.•.•..
• Wenceslao de la Cruz Hernindez.
• Vicente Oonzález fraile ......••.
• Esteban Alcantiltilla Eseamilla. .
• Rafael Xim~nez de Sandoval y Bail-
bona ...•..• "..•.•.•.•...
» Enrique Cañadas Esteban •..•••.
• Tomás Arrnandas Pelcgrln .••.••.
• Jos~ Moreno Miró o.••..••...•.
• juan L.azcano Jiméncz •••••••...
• Ramón Oonzález ROnlán ••.•....
• Ramón Oran Sánchez . o • • • • •• •
» Angel Asentio Vidal . . . . . •. • o ••
• Remón Martlnez Hern4ndez••....
• Alvaro f'rai(e Ouerrero ...•••••. o
» Hip61lto Torrero fncin... . .....
» Francisco Berch~ Bolx ..••... l ••
• Santol remAndez Uriel •.••••••
• Eduardo Peiró Morera ••.•...•..
A1fér • Tom's Quero Orozco .. 0.0 •• ••• Teniente
ee ". Marcelo Mendiola Mendavia . • • • • •
• Prancilco Ooyena Lasheras •••••.
• Abelardo Valdrccl Oareía ..••.•.
• Vicente Oarrote RodriKo ..•..•.
• Emilio Malina Calat. yu.:! ....•.•.
• Juan Lara Moreno. . ......•.
• Nicolás B.•crer.. Bel'ftez .....•••
• Luis Villalobos Patrón ... . .. . ..
• Francisco Fernández Torrejón ...
» José lasierra Azoar. . . .• . .•••..
• Benjamln Oarci.~ Cado .•.•..•..
» Jos~ Sanz P~i'alva .
• José Bonlel ia Panadés. . ..•••.•
• AT edo Cortés Carlés .......••..
• Andrés Nieto Oliv.ls .•. " ....•.
• francisco Gómez Durtn ••.••..
• Marcial B...rera Oarda .••..••••.
• Alfonso Torres famas .•.••••..
• Pedro Masit ChÍlneno .•....•••.
• Manud Oil.ber Rodriguez .•..••.
• Alberto Salcrdo Pinilla o••.• o • o •
• .EnriQue Aparicio A,uilar ..•••.••
• Adolfo Cardoso M.lsibor ..••..•
• Emilio Portera Sainz .•..•..•..•
» Joaqu{n Ar1J'1 Cubdes ..•..••...
• Vicente s.t.ncbez Prancia ....•••••
• Jolé Pemindez AIv.rez ••••.•.•.
• joaqufn Badenas CaI\'O••.••...••





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada, en lIltuaclón de segunda reserva, con carkter honorf-
tico, O. Jacobo San Martln y Lozano, el Rey (q. D. g.) le ha
Ilervldo autorizarle para que fije IU residencia en Pontevedra.
De real orden lo digo a V. e.J'ara IU conodmlento y de-
mis dectos Dlol guarde a V. E. muchos añol. Madrid'.
de eneco de 1919.
DAII4IO BuuOUU
Smor Caplt'n general de la octava rrilón.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada, en ,ituación de primera reselva, D. Manuel Villacam-
pa MoriR, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que
traslade ~ residencia desde Matar6 (Barcelona) a esa plaza.
Do: rial orden lo l1igo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde.a V. E. muchos añol. Madrid 8
de enero de 1919.
DAILUO BDEJroUa-
Señor CapiUn general de la segunda región.
Señor Int.-ventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
. en Marruecos.
RESIDENCIA
"Excmo. Sr.: Accediendo'a lo solicitado por el Oeneral de
bri2lld., en situación de primera reserva: D. Sixto de la Calle
J COrrales, el Rey (q. D. go) se ha servido autoriurle para que
fije"su residencia en Jerez de la frontera (CádlZ).. "
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimIento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. 1:. mucbos años. Madrid 8
de enero de 1919.
~. Excmo. Sr.: VIStas lIS instancias promovidas
por le» 4IIIda1c:s de la escala de reserva retribuida, retirados
con ¡'rrelllo a la ley de 8 de mero de 1902 Ce. L DÚm. 26),
comprendidos tri la siguiente relación, que principia con don
Enrique Castaño Braddl y tumina con D Oregorio Ordaz
OUtiérrc:z, en solicitud de que le Ita conceda d empleo ho-
IIOlifico superior inmediato, como comprendidos en el apar-
tado t) de la Bale 8.· de lá ley de 29 de lunio {dtimo (Go L 06-
mero 169}, el Rey (q. D. g.) !la tenido a bien acceder a la pe-
tldón de 101~dos, asigninJolfS q d empleo que le
les confiere la cfectmdad de 29 c;le junio último. con arreglo
a lo dispuesto en la real orden de 20 de diciembre próximo
pesado (D. O.•úm. 289).
. De raI ordca lo dlR'o • V. E. p.ra su conoc:iraieato , de-
..~ DIoI parde. V. X. lIIUdIos ai\ae. Madrid 7





Señor CapiUn general de la cuarta región.
Señor InteMntor civil de Ouerra y Marina y del Prote<.torado
en Marruecos.
seaor...
© misterio de Defensa
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Ma-
drid 8 d~ enero de 1919.
D.ulASO BUE"OUEIl
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
·Señor Interventor civil de Ouerra y Marina 1 del Protectorado
~n Marruecos.
D. O. atm. 6 9 de eaero de 1919 81
Madrid 7 de enero ~e 1919.-BereniUer.
O. Fernando Costa Martfnez••••••••
• Scveriano Ortcp QÓmez••••••••
• Antonio 1.crfn Monreal••.•.•••••
• Joaquín Mora AJ6t •..••.•••.•••
• aime fontaniUas Plua•.•••.••.•
AU&ez •• • Anketo~ Casanova ••••••••• Teniente.
• J'* Oalrin LÓPeZ... ..... ....¡·joK Oonzilrz Santamarla •••••..• "'anuel Escot 1.Irraz. . .• . .••.•.• ~rique Fem'ndez Carretero ••.•• florentino Beberide Oonzilez .•
• Orceorio Ordaz Outiérrez .
I I
J)4Il4SO BUUOUDl'
Señores Capitanes genelales de la primera \' se¡t1nda regiones.
SUELDOS. HABERES Y G~FICA~»ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Capítlll1 JencraJ de la
segunda regi6n curSÓ a este Ministerio con escnto fecha 19
de febrero d,l afta próximo pasado, promovida por el maes-
tro armera de segunda clase, con dl.'lItino en .queDa fecha en
el 12.° rrgimiento motltado de Artillena y en la actualidad en
el regimIento de Artillería a caballo, O. Pedro Oarela Solls, en
súplica de los brneficios que conceden las rrales órdtnes de
6 de mayo de 1902 y 1.0 de juilo de 1905 (C. L n{uns. U~
y 121) respectivamente, por haber auxiliado la revista de ar-
mamento en las plazas de Al.mena y Oranada, el Rey (q. O. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha servido
desestimar la petición del interesado por cawecer de derecho a •
lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7





mú dedoL Die»,.... V. e.~.... Madrid 7
de enero de 1919.
DAJU.80a.~
Señores Capitin iCDeral de la primera re¡i6D y ColDaDdaDte
lenual de Ceuta.




Circular. Excmo. Sr.: Vistas las intancias promovidas
por los oficiales de la escala de re,erva, retirados con aveglo
a la ley de 8 de rnero de 1902 (C. L núm.26) comptendi-
dos.en la s~guiente rel:,ci6n, que principia con'O. Bernardo
Rt;tbla Santiago y termIna con D. Ricardo Luna Oiaz, en Sú-
phca de Que se .tes conceda el empleo honorífico que les co-
n:esponda y pase a la reserva. el Rey (9. D.. g.) ha tenido a
bIen co~cederles.el empleo s~perior tnmediató honorlfico
que en dIcha lelaCl6n se les aSIgna, como comprendidos en
. el apartado t) de la Base 8.a de la ley de 29 de junio último
(C. ~. núm. 1(9), con la antigüedad de esta ley, con arrel!lo a
lo dlspuest? en la rc;al orden de 20 de diciembre pr6ximo
pasado, úmco benefiCIO que les corresponde. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7




















rlllco que se les
conller
•
O. Bern.ardo Rubia Santiago. . • . • • .. Capitán.
• Eladlo Barahon~ Panb..•.•..•• Idem.
• Eduardo Roldndo Correa. . • •• .. Idem.
• Or~gorio.Peinado Trepiana .••••. Teniente.
• LUIS PareJa Oarda ....••••..•.. Idem.
• Uzaro Romero L..ópez . • . . • • • • .. Idem.
• Oregolio Clrbaja\Jim~nez•.•.••. ldem.
• Manuel Castro Orlíz •••.•.•.•... Idem.
• JUln C!lntero L10rca •. .•... • .•. tdl:m.
• uan VIllas Sanz . . •. •..•.•••.• Idem.
• Eustaquio jim~nez Albaladejo .... Idem.
• JOK Santana Becerra •..•••.•••. Idem.
• J~s~ fl:rrer MlIrtinez ••.••...... Idem.
• RIcardo Luna Dlaz ••••••.•••••• ldem.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de renovación de
retretes en 101 cuarteles del Caltillo principal y la Pltnera, de
j..~rlda, que fu~ cursado a este MInisterio con IU e..-ito de 7
del mes próximo puado, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien¡robarlo y disponer que le ejecuten por geltión l5rec:ta 1MrllS que comprende, cuyo importe de J1.f1}7 peleta', seli
c rgo ala dotación de Jos.Servlclol de ln¡enitrot•.
De real orden lo digo a V. E. pna IU conocimiento., de-
mú efectos. Oiol ¡uarde a V. E. muchOl ai\os. Madrid 7
de enero de 1919.
lIlüülO ~u.aoua
Scftor Capit~n general de la' cuarta re¡l6n.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y del Protec:torado
en Marruecos.
-




Excmo. Sr..: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que
~ artillero 2.° de.la Comandancia de Cdta, jc* Stncbez fs..
paoa, pase destinado coa la c:atqorfa de herrador de terc:c-
... al regimiento Cazadores de Maria Cristina, TI.o de Caba-
Uerfa, por cuya Junta tkaica ha sido ele¡ido para ocu~ va-
caute de dicha dase. .
De real orden lo di¡o a V. E. pua.. eonocimieDto J de-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de las obras preci_
para terminar el edificio de Pabellones para jefes y oficiales aa
Pamplona, que V. E. cursó a este Ministerio con escrito dt 9'
de noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que las obru. correspondientes al mismo se
ejecute. por contrata mediante subasta Jt6bliea"l loc:aI ea la
rdcrida plaza, debiendo ti impolte'de su presupuesto por di-
c:ho concepto, de 207.190 pesetas, ser cargo. la dotación de
los .Sercicios de Ingenieros.. . . .
De real orden lo digo a V. E. ,... 111 CObOCia1ieDto y de-
mis dec:tos. DioI parck a V. f. maao. do.. Madrid 7
de cuero de 1919.
•
Sdor Capitilt lCDeral de la sexta~ .
SdIor Interftntor dY9 de Quena,..'1 cIcI Protcrtorado
ID Marraec:oL
© Ministerio de Defensa





Su Hcrmenqtldo, le ba cliIDado conceder a los jefa del
~j&cito cOlIIl'rendidos en la lilE\Úente relación, que da .,......
dpio con D. Pedro Apilar Poacc J 8acAa Ytermina coa Don
Juan mana ~chcz, la condecoración de la referida Orden
que le apresa, con la antieOedad que respectivamentc le la
Ici\ala, en el concepto dc qllc los apciados quc disfruten
pensión dc cruz deben cesar ca el percibo dc éla por fin del
mes dc la antigüedad a aqu~lta letalada, con arreato • los ar-
tfculos 13 y 24 del r~lamento, rciDtegrando en .u caso las
mensualidades postcnores que bubiacn percibido. en contra
dc lo dispuesto cn el artfculo ten:ero dc fa rul orden de 8 de
julio Ílltimo (c. L aám. 178).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. DIos ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid 8




Madrid 8 de enero de 1919.
-------------
.
CC)llIt-.- ADul1leda4Ana.. o caerpo. B1apl_ NO.BI:ZI clOD. ~1a 11•• .üo
-•
CabaUerfa ••......... ComaDdante ....•. D. Pedro AguÜIr PooQ: y Baena ..•....•. Placa ••.. 27 agosto •.•••• 191
ArtiUer1a ••..•......• Otro •.• ... ...... • Jorge 110Dt y Rui¡ Matal ...••...•••• Idem ..•. 2S idem •. .... 191
I~ID ••••••••••..• Otro .•••........ • Eusebio Arbex In~s .••...•.•......... Idem .. . 27 ídem ...... 191..
Inválidos .••••.••••.• T. coronel ........ • Juan IUana Sánche¡ .•.•...•••..•••.•. Idem •••. 27 idem .•.•.•. 191
- I
CúClllar. Excmo. Sr.: El Rey (et O. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real Y Militar' Orden de Señor•••
~lIzd4" r¡ru " cittl
OltDEM DE SAN BERMENE.GILDO:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l')' de acuerdo con 10 informa-
do por la A..-..blca de ¡a Real y Militar Orden de San H.cr-
mcnc¡ildo, ha tepido a bien conceder al Oeneral de brigada
O.I~Oarda Moreno, la pI.ca dc la rdaida Orden, con la
antig(iedad de 16 de julio efe 1918.
De real orden lo di¡o a V. E. peA ID conocimiento Jde-
.mAs efectos. Dios ¡garde a V. E. machos aiIoI. Madrid 8
decaCfo dc 1919.
DAIU80 ,BDDOUD
Scftor Presidentc del Consejo Supremo dc Ouerra J Mariaa.
Sdor Capit'n IcaenI de la primen rqión.
SecCl6a de IDstrDcd6D, reclutamiento .
, cuerpos diversos
• INSTRUCCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: PoIra cumplimentar lo dillpuestO en
la ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L lIÍ1m. 97) y coordinar sus
preceptos con la de 29 de junio último (C. L. núm. 169), sien-
do necesario a los sargentos acogidOll a la primera acreditar
IU aptitud para el ascenso en examen re¡lamentario, '1 aten-
diendo at aplazamiento que por razones circunstanCIales ha
lufrido la apertura del curso de prepilfací6n que debió comen-
zar en 1.0 de septiembre último, el Rey (q. D. ¡.) sI: ha servi-
do dilPQner:
1.0 ~I próximo dfa 15 tendrá lu¡ar la inaugurari6n del
curso de preparación para cl alceneo de ..rgento. a oficiales
de la escala de relerva retribuida. quc fué anunciado por real
orden circular de 22 de julio último ~D. O. núm. 1(3).
2.° Reducido el cureo al período que media entre la fecba
ICl\aIad. para la apertura y cl 31 de mayo del aito corrienfe,
lerln .uplimld'l del texto oficial Ial I~ccionel tercera a octa:'
va dc Ocorrafla Univcrsal; c:uarta, quinta y .cxta de Oeo¡ra-
lIa militar de .EspaiJa, y Edades Antigua y Media de Historia
Univcrsal.
3.- t::n atención al n6mero de dfas disponibles} no le re-
petirin las lecciones durante el s;:urso, compensandose uta
limplificaci6n con un repaso preliminar a los eúmenes que
ciaran comienzo,~n lo establecido, el dfa 1.° de junio ve-
nidero.
4.· El prOlflma de conocimientos p~ra los exámenu seri
d que en cursos anteriores ha regido 'con arreglo a la real
orden de 11 de junio de 1908 (C. L núm. 105), simphficado
CIl la forma establecida cn el art 2.· de esta disposición, y
para ... ColNllCltorias IUcesivas los fndices comunes dc ma-
. terial er- deRnnina el art. 12 de la real orden dc 29 de octu-
bre áltimo (D. O. rim. 244).
De la de S. M. lo dilO • V. I!. para IU conocimiento 1 de-
Mil dedos. Dios ¡uarde • v.. E. muchos dos. Madrid 8






CJiull.. I!zcmo. Sr.: Como ampliadón a la real orden
dc 14 de IDI\'O 6ltimo, referente a indcmnizacioDes, d Rey
(q. D. ¡.) le balCl'Vido disponer lo Ii2uiente:
l.~ Se concede UD plazo múlmo,D.ta d 31 cid corrialte
mes, para que durante el mismo se c:unca toda" iDItaacias
motivadas por comisiones indemnizables atrasadas; bien en_O
tendido, que, a partir de dicha fecha, las autorid~des s610 cur-
sarán las relaciones re~lamentaria', cerradas el dl¡' 20 de cada
mes referentes a comisiones conferidas en el anterior, procu-
rando por todos los medios a su alcance no q~ede ning(lR
personal por incluir. Si pasada esta fecha y. debldC? a .causas
muy Iegftimas hubiese que solicitar é1l¡cuna IndemmZaclón,. lo
hartn los interesados justificando documentalmente el moüvo
del retraso.
2° Sólo se cursarán las instancias en que se solicite ~pre­
badón de comisiones no prescritas, en las cUdles se precl,ar4n .
los datos a que se refiere la real orden de: 12 de: f(brero ~e 1.902
(C. L núm. 42) y la fecha de la real orden. de autort~aCl6n,
excrpto 115 que directa*nte puedan conferir las auton.dadea
regionales, a tenor de lo dispuesto en el art. 5.° del vIgente
rtgla,TIC:nto y real orden de 29 de jutío de 1905 (D. O. "úme-
ro 165), en'relaci6n con lade 2 de marzo !Se: 1912 (D. O. nÍl-
mero 52).
3.° Respecto a las comi.lonea Indemnizablea que, .proba-
das y reclamadll, est~n pendlrnhl de "CfI~dita.16~ ? pa¡o, 101
Cuerpos, unidades, establecimientos y c1asesle.dlrlg~r4n alas
Intendencias regionales r,spectival, las cuáles 111 no tienen lo.
datos precisos, los intereNrán de este Ministerio.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y .de-
plÚ efecto.. Dio. ¡uarde a V. E. mucholl ailoll. Madnd 7





CiTCU/.tv. Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 precep-
tuado en la real orden de 19 de octubre de 1914
(D: O. nWn. 235), ~l Rey (q.. D. ~.) se ha s.ervído
disponer que se pubhque a continuación la relaCión de
las c1~s de tropa de Infanterfa, .Caballe~, Ar-
tiUerla, Ingenieros; Intendencia y Sanidad Militar que
han sido clasificadas· por la Junta Central de engan-
ches y reenganches, cn los periodos de reenganche
que .les corresponde y antigüedMl de los mismos que le
les sedala, cuya relaci6n da principio con el cabo Croa
Berrocal Salaices y termina con el dc igual emJ*o
Federico Hern.indiez Rublo ..
De real ordea lo digo a V. E. para IU conocimicnllll
y demú efedos. Dios guarde a V. E. muchos~
Madrid 2 de enero de 1919. ,
OAKASO 8D&RGUDSe6IK.: .




PJ:CS" ncs.. D qu• .uaDDJO Í)
@ detDv- ODIO fS C7HUOI K'tafol perHMIo «e A BU.U.A A8t7Bbml4t.
.."... IfOJOaa 1'M1IPIl~' Ob~c.lO_ c;.~ • "DJ)JIIICIUI. ff(ñ' . lIeI Alo B'~-CO --., .O INFANTElUA JI ~ . I )a. Cabo •••• Crw BerrocAl SalaiCCl•.•..••.•••••••..•. , ocbre ••CO :aq.1Df.' Rey, 1, •••••••••:. l. 191 • • • • ,
e Idem •••• Jaime Bailula P~rC:l.. • • •• ••. •• ••...••.
,.0 7 idem•..
'91 » • » • • •
CO rriiada • O. FraDcisco Gucla Garela ••.••....••.•. a.O :l9 julio .•• '91 1 junio'. 19'6 • • •
-.. Idem id. Rdoa, 2 •••.••••••• Sar&ento Manuel Sinchea Maeatre • • • . . . •• • •••... 2.° as nobre •• 191 • • • • • »CO htem .... j* Ballesteros Brno ••.•••...••....... •• 0 16 enero ..
'9' » • I • • •~
......... 1.1••••• , ..•••.•.. '1'''''' .... uao ¡"rUnea MaDJóo ••........•.•••••. a o S ideal •.. '91 • • • • • »(J)
Q) Idem Id. Saboy., 6 •••••••.•• (dem .•• AeZito Alvarea Aprca•••.••••..•.•••• 1.° S idem .•. '91 , • » • I »Idea Id. Zamora, ••.••••.•• Suboficial O. rnesto SAe. Bar •.••••••...•••••...• 3.' S idem ... 19 1 1 mayo. 19'3 , nobre. 1918'
Idem id. C4rdob., l......... Sar¡ento Fe-rnanao Mendou de la Fuente •..••.•• l. o 1 Dobre .. 191 • • » • » •
. ¡ari&'dl" Jo~ 'Cornf'jo Mt!nder.. • • • . • •. • ••.••.••• 3'° •8 ocbre •• 191 1 sebre • 191J » • • -O
Idem id. Su remedo, 11 ••• SlrJu\o. FraDciaco Lópu ~Aochea.•••••••••••.• a.' ao ídem ••. 191 • • » I • » t
. Idem •••• Joa#; Ambos igle-lias. ................ , ... :::, ,; agolto. 191 • • • • » »• Cabo ... Andr#;lI Sinchea Moreno............ ~ .••• mayo... 191 • • » » • • I~SarcClltO. o5i Iglesiaa Moreno••.•••• ;. • • •• . •.•• l. ° 1 enero .• 19' • • • • • •1_ i4.Zata¡oa, l ••••• , ••. ¡Cabu ••. os~ RomiD Martlnea •• •••••••••• • ••• 1.° 15 Idem •.. 1917 » » » » » • t. Mósdea.· lcardu Salcqelro CaJTe.R. •• • •• • •••••.. ••• I ¡uDio.•• 191 I I • • • •Mea N. 1WIotaa. 13. , • : •••• ISargento. laidoro Sáea MODlero •••••••.••••••••••• l. o 1 II(OstO . 191 • • • • I • a
. . r·..·.. osquln Olonoria ACUirre. ••••••••••••.•• l.' 1 nobre .• 191& • • • • • :I aIdem" .• * Picó Izquierdo, .•••••.•••••.•••••. l.' 11 enero. 19 1 » • • • •l4ea 14. AGairica, .... •••••• CaOo •. ,. rnlrdo PaDiso Gioer, •••••••••••••.••• l.- 26 nobre • 19 1 • » » • •
. . JdelD ... fcroando !.anoDda BeDikl. • • • • •• • ••••• 1.° b ocbre .• 19 18 • • » • • •~dem id. ~cmadQr.. 15 .• l:~:t~.Manuel Orteea )ldgar • • . • • . • . • • • • •• • .• l.' 14 dlcbre • 191 • • • • • •Ricardo Orea Gln:la ••••...•••••...•...• 3·' IS febrero. '19 1 • • • • • •
ldem Id. cutiÍla, 16••••••••• ~a~to. MAlI:imo JiJl)~nea Lahrador..••..••••.••. 1,' 3 dicbre . 191 J • • • • •
. a .. o llIil[lIel Or.UaDo Ra~ro•••••••••••..•.• .. ', IS enero •• 191 • • • • • •Idee id. Borb6o. 17 ••••••••• Sa...eato. Francillco Vrlascv OreUaaa.••••••••••••. a.o 11 dicbr~ . 191 • J • • • •W-Id. At.nta, .......... M4Idu.· Emilio Gucla Rg;t.lpea •• • • • • . • • • . •• •. l.' 1 .ebrc •. 191 I I • • • •
Idem id. GaJida, 19.' •••.••• Su¡CDtO. Bl.. Palador Pagador, ..... .. ......... 1. 0 18 enero ..
'91 • • • • » •Idea Id.~.,. Bri¡adll •. 1*Rlu Barraeco. • . •• .• • .•••••••••. J •• al! idem •.. 191 . 1 mayo. '913 I I •
. • .. ..JO , ••• Saracato. IddonllO Lorenuu GUAu.. • • • . • . . • •• •. l.' 1 Dobre •• 19181 • • • • » •l4em id. Arap. 11. ,_ •••••. ldem. •. Luia ArbpDa De&u••••••••••••••••.••••. 2.° 1 febrero. 1919¡ • • • • \ »
Idem id. "aleDaa, 13 •••• ,.. Bri&ada . D. Emiliano N'dt\ea Puenle.. o ••••••••••• 3 ° 1 enero .. 1'19. 'Ijulio •• '9 14 • • •
Idem lO. BaU&, '4 ••••.•••• Ml1alcoa.· Fructuoso Morte Garda.. . • ••• . • • • • . •• . l.' 1 nobre .. ."~ • • • • 1- II id Ai . ¡Suboficial D. Fietd 'L6~a Galin. • • • • • • • • . •• • ..••. 4'· 30 ~Icbre .• 19'· 'lmayc~. 19'3 ., mayo. 191dem • bllera, a6.. .. .... .lIb de l •• Ricardo Ramlrea L1or&s ..••••••..• , " J.o 211 sebre ., 19,a • .• I J • »Ide.ld. C\l~.17 , •••••• ¡sarceOlo. Maundo Fern~nde-.de Rt'taDa..••••.. '" ,.' 7 enero. 1919 • • I • • •Suboficial D. Julio Alvarea Franqaet......... .. . . •. J o 1 aichre • 1918 1¡jUlio. • 1914 1 nobre. 191Ideal Id. Lacbua, 18 .•••••• Sa'lento. AaloDio Almll(To Martioe. • • • • . . . . • • . • . 1•' 3 febrero. 19191 J • • • • I
uboficilll D. jOl6 Turo Tellec:bea... • ... .. .. o ..... ~ :l.:
" ...w .. "'3 1 mayo. 191] ,...... "'1Idea Id. CoDIUtud6a,'19 •• , •{ 3· 2S idem,. 1919
,1» '. laEduardo AmatriaiD Quijera.. .... • ..... J ~.: 11 idem ... 1914 I • •too II iclem. • .'1
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4.° 24 nobre •• 1918 » » • • • •
2.° 11 ocbre .. 19~: • • ) ) 1 1
l.° 18 nobre •• 191 • ) ) ) ) 1
l.° l' idem .•• 19:: • • • • • •2.· J dicbre . 191 1 • • .1 • •
3.° 1 ¡dem ••. 1918 • • •
:1
) )
r.· 9 ocbre •• 1918 ) • • • •l.° 1 acO:lto.• 1909 t julio•. 19 t4 ) •
2.· 26 idem ••. 1914
2.° 6 nobre .. 191 ~ • • • ) •




4.° 1 dicbre 191 I mayo. 1913 1 miJo. 1914l.· 1 ocbre •. 1918 1 • ) 1 • )
4.° 1 encro .• 19~: t mayo. 1913 1 miJo. 19r4
2.° 1 agosto .. 191 • • • ) • •
J.o 1 ídem ... 1'18 ) • ) • t t
J •• 10 enero.. t9:~ 1 • • • 1 •
J •• S IDIJO •• 1191 1 • 1 1 1 1
2.° I cobre.. 1918 • • t • 1 •
l.· 1 oc:bre .• 191a 1 • 1 • 1 )
1.° 6 nobre • 19171 1 •
) 1 t t YoluDtarlo con premio.
, 2.° 1 mano .. 191~ ) 1 ) '. • •
·
l.· 1 dicbre . 191 ) • • • 1 •
l.· 2S enero • I'I~ 1 1 ) I • 1
r.· l' nobre. 191 1 1 1 • • •
·
I.e 28 idem ... 1918 1 ) • • 1 t
·
1.° 27 ocbre .. 19~: • • • • • •
·
1.° lO nobee .. 191 l' . I • 1 •4,· 1] enero .. 191el 1¡lDayo. 1913 1 mlYo. 19r..
3.° 28 dicbre • 1918 I,mayo. 191] • • •
·
J.o 1 Dobre •. 19:: » 1
) • • •
·
° . t abril.. ' 191 • • • • .t •l.
·
J •• J] sepbre. 19~: • • • 1 • • 1
·
1.° 1 agosto. 191 • I • • 1 1
4.° 17 ocbre .• 1918 • • • t 1 •
2.° 1] dicbre . 1918 • • • 1 • •
2.· 1 enero •• 191~ • .. I I 1 1
2.· 1 ídem ••• t9:: • •
I ) • •
r.C' 11 dicbre. 191 • • • • • •
l.· 13 enero •• 1919 • • t • • 1
r.· 15 idelD ... 1919 • • • •
,t •
i l.: i idem... 1908t
'¡ J. 1 ídem ... 1913 1 mlYo. 1913 1 1 •3.· 1 ídem •.. 1918








,",' , '. ' ~MdaiCO l.- CJemeDte del Hoyo Gocoepe •..•
•• lDa.- CaÑlludón 4em •••• Alberto Bu. AlmeDdhia ••••..
, ., • '9' • .• Cabo ••• Te6filo Alcalde Pb'eI '. • ......
, " Id,m • •• Anacleto G yo. Almcadiril .•
YeIIIld Aatarla. r ' SaraeJlto Emilio Cabe AlollSO .•• : •..•
0, . ' 13,' ~ ~ •• ~. ~ M4aic02.- Manuel Go~ea 4e1 Valle ••.•••
~dem Id: lllbe! [JI 3J., ••••• , . ICabo •.• 'UaD Redondo Olne.••••.••••.
Íd~ Id. Sevilla. 33 ••.•.•••. iBripda . Feroando Súchea SlDc:hea ••.•••
:., " ls.racato; D. Paulino F.rn~s .••. ••• • ••••
Idee Id. Granad•• )4••••••• 'mbO Enrique Tejada Rodri¡o .~ id. ToIodo 3S uboficial D. FMx ~rf. Baladroa•••• · ••••
" •••••••. Sar¡ento, Delfino P~rea Cu.drado. ••••••.
Idem Id. BU'lOl, 36•••••.••• tSuboficial D. Calixto Ortqa CaJ~o ••••.••
IdeBIlc1..Le6ft .., .. ' ¡Ml1siCO'.- Manuel Merino FeruiDda •••••.
• óJ ••••••~ ••• M•• banda SebaatiAn Are1lllDa Aratave •••.•
"ID i4.Cantab,rla.19 ...... Ml1sico~.- lIanuel Cebad~ Lópea•.••••••••
'dem Id. Covaclonc•• 40 ••••• Sar¡ento. Mariano VUI.nuen FuIcencio •••
~ ldem •.•• An¡el Lópea Prat ••••••••••••••Idem·id. CerUlol•• 4J Idem.. • 016 Uxó 'ulve ·. . . C.bo .... 'Iorencio Guijarro Ortep ..
Idem Id., TetuAn, 4S .•••••.••!Saraento. 10s~ BarberA C.,lellet •••••••••••
, . Idem .••. GonSilo Garcla Tolda • .• • •••
Ideas Id & ...a.. 6 Ideen. ••. lu.n Críado MaRIano ••• •.• • •.
• __.4.· •• ·,··· Cabo ••• , AnCd G.liado O'rda.•••••••••.
'. '. ~Sarae1lto. Antonio lIortes F.bado.. • •.•••
Idem Id. Otumll&. 49 ' , ••.••• Cabo... Alfredo TalDborcro RoTira •••••.
, , Idem ' .•• Alejandro Espinosa AJIaro, ••••••
~uboncil1 D. Ju.n DI~ Tcnere» .ldem Id V·" R. 5 8ri.ld••. Benito GonSlto LaCucate••••.•••• - ., o...... :. Icnto Rafael Jim~nes Jilll6sea .......... 11.· b.nda Simón Sotelo Sotdo ..••••......
iSaraeDto. D. Enrique Sirvent ArmenCOl •.ldem Id. V1Icaya. SI ........ Idem.... Emilio Squrl P&u. •.........._-' , . "dalco I.a Bernardo Ayllóa Portillo ••••.••.
lSlraento. lpacio Prieto Lonsado••.•..•••.
Idem id. ~111 Cat411cI, 54~dem • . •. Ram~n Df~ VilIncrde •• • ..•..
, ,Idem, ••• C'ndldo Gil Varell. • ••••.•.• ,.
Cabo .••• Jo16 Ceboll.d. T~m.. .•••.•••••
Idellllcl. --'. 55 \Sar¡eato. RamÓn Pllnu UaruIl ••••••.••.•
-. •••••.••••• (Idem • ! •• D.I01~ Hern'nd~Noella •. '"
I
1.01-'''' .'a.. .... tBricada •• Joa~ Püldro Gabarr6tl •. .. . ••.•
........-. ". .
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lul.· Alcútarl, 51 .••••. IBrigadl. Jo~ Escande1l Roig . .• ..... • .........
· ].0 1 dicbre . 191~ 1 junio. 1914 • • •
fdem •.•• D. Guillermo Navas Jorge. . • . .. . ..•..•. 3.°. 1 ~nero .. 191~ 1 julio .• 1914 • • •id. McWla, 59 •• • • . . . .. Sareento. Jos~ Nliil~z Píqrro ..................•. 1.° 18 idem ... 191~ • • • -J • •
. Cabo •.•• Figdriano del Campo Onecha ..... .• •. t.o I agosto. 1918 • • • • • •\"'....... /UIO Andrn Amaro .................. 2.° 11 ídem .• 19 18 • • • • • •ldem .... Joaqulo Caba Maldonado.... • ......... 2.° 19 dicbre . 19 15 • • • • • •Idem ••. Antonío BuílraKo MiJ'lano ...•..••....... l.· 1 julio ... 19 15 • • • • • •Id. Ce t 60 ldem '•••• Ubaldo Villitrrubia llIerch1n ..•..•......• 1.° 1 ocbre .. 19 111 • • • • • •u., ... ......t.m .... Jo~ M.nloea Celorrío....••......... 1.° 16Iidem ... ICJI8 • • • • • •ldem •.•. Manuel Amador Rodrigues .•.••.• .•. . 1.° 22 nobre •. 19 18 • • • • • •C.bo •.•• Antonio L6pea Cbarlón .. ... ....... ... 1.° slabril ... 19 18 • • • • • • Voluntario con premio.\ldl. 2.1 • bidoro Martlnea RÓ<1en'5 . . . . . . •. • .••.• l.· 1 ocbre .. 1'1)18 • • • • • •lSarcento. D. Pedro Cerdá Montancc.•.•..•..•.... 1.° IS enero • 1919 • • • • • •id. Nml, 61 .......... Cabo ••• Miguel Pascual Borrás .. ••••• • ..•.... 1.° 7 ídem ..• 19 19 • • • • • •Idem .... Antonio Guinard Dorrb •• .•••..•• • •• ..0 tS ídem .•. 19 19 • • • • • •
Id O· ~Sareento. 110 1 mayo ... 1913 • • • • • •D. Facundo Ferdndes Femánd~J........ . °• lOtlYI, 6¡ •...•••• 2. 1 idem •• 1918 • • • • • •Idem •••• Germ'n FerD!ndes Losa .......... .. •• , l." 29 ocbre •. 1918 • • • • • •Id. Gula, 67 •••••••••• lldem •••• Frandsco Crua Puerta. • .• •••.. ••.••.. 1.° 22 ¡::.:.~ :. :;:~ • • • J • •'. t·ID • .. • }l • 1 • • • • • .' .Joaquln Ferdndea Leal..... ............ '. 1 idem ... 191 • • • • • •. 2.Id. Afrka. 61 ••••••••• Idem .••• Jos~ Costa FomEs • • • . • • •• . • • . • .• •.•••. 1.° 7 u(¡bre.. 191 • • • • • •Cabo .... P'ermln Adri.o L6pea............. ..•.•• l.· 21 ocbre ., 19' • • • • • •
, Idem ••• Manuel Loretlte franco.. .... . .... ..... 1.° 9 dicbre. 191 • • • • • •
. tUboficlal D. NaredO Caball~ro del Arco ..••.•..... 3 • 1 en~ro. '1191 1 Dobr~. 1915 • • •let SernUo, 69 ••••.•.. Sarcetlto. Aflselmo Guules Guules . . . ..• •• •• t~ 16 ocbre " 19181 • • • J • •
. . . Idem •••• D. A,tolCo RodrfgueJ Rodrlguta. .• . .••. 1.° IS entro •. 191~ • • • • • •c:a.. BarceJou, J. •• •• • Idem.. . Eu~nío Salvador MoliDO .•..•....•.••.. 1.° 1 ocbre •• 1918 • • • • • •fd. BarblatlO, ......... Cabo .•.• JOII Pedraza Partd~ . • • • . .. •.•... ' ••.. 1.° S nobre .• 19
'
7 • • •
,.
• •Id. Tarila¡ 5........... Sargento. 'iasilio Rufas Flbler, .................. 1.° 23 entro. 1919 • , • • • •Iel. ~aer.at 6 •••••••• Sub06d al D...lJicoel Carrera Barrio .•.•.•••.•••.•• 4.° 10 idem ••. 1919 1 mayo. 191] 1 mayo. 19t4Id. udad Rodrlco, 7. Sarcento. Clpriano Alvarea Re¡lero ............... l.· 2.- idem .•• 191C¡ • • • • • •Id.. Alba de Tormea, 8 •• Idem... Diego Garrído Gallardo •.••.••....••.•• 1.° 1 nobre •. 1918 • • • • • ..
. lIdem ••. Bartolom~Cano Rodrlcu~I.••••.•.•••••. .. 0 1 abril ... 1918
¡I • • • • •Id.....plI... ... .. ..'r~" ... lid"."" B".~ AI..~ .......... - .... l." 1 ocbre •. 1918 • • • • •. M bandl Gonlalo Mortamlnta Galin ••.•.•••.••.• 1.° 1 julio .•. 1918 • • • • •Id. Las N'YaI, 10•••••• ~arcento Enriqu~ ':-apique EJiJllde •..••.•• ; •••.• 1.° 1 dicbre • 1918 • • ~ • •Idem .. Ado.(o Mu'laDa Grt'gon..... .•••••. . •.. 1.°
















































































































































19 181. • •191~. • •1913
'918 I mayo. [915
191~. ,. •19' ~ » »
191 1 mayo. 1913


























































R Lanceto. d 1R. Suboficial D. Balbino Rodrlpcs DlI" ...•........•
ec· e e~, l •••• Idem.... • Valero PaaieUo GoDdlea .•••••..••.••
Idem de Xapaftl, , IdelD.... • llaauel TejeríDa GlrdL .
ld~1D OR(. de MODtesa, 10. Idem.... .' MariaDo Tom~ MeriDo.••..••••••••••.
Idem ele NlUDaacia. 11 Sarlento. Fulgencio.Ape11ania Leaa••••••••••••••.•
Idem. ea. LUlltlD1t, u •..•. Idem. • .. Grel0rio Lllque LdpeI••....•..••••.•.••
Id id Talat'era 5 Idem • . •• ula Púel SAncha. .• • ••••.•••••••••••
elD '. ,l ••• "," .... banda Ddalecio FerniDdea OoDaiIes •.••••.••••
Ideal Id. TetuiD, 1T•••••.••• Suboficial D. ADlel Barrilóa Mlluel •••••.••.•••••.
Ideal Id. CaatilleJol, 18•••••• Cabo .••• Gcnrdo Lópa CuacSn Moraras ••.•••••.•
ldeaa Bta. Prlaceaa, 1' Idem •.••, Grqorio Holeado lIartlD , •.••.•
Ideal icS. Pana. 30 ••••...••• Sar¡eato. PompeJo MarttDcs!Acobar•••.••••.••••.
Idem Cal. Victoria Eugenia, 2J Cabo. • •• Rafael MartlDel Salvador•.••••.•.•••••••
ldem Id. Vmarrobledo, 33 ••• Sar¡ento. Juan Caro Ja~•.••••••.•••••••.•••••••.
Idem id. Vicoria, al. ' •...... Cabo. 1»edro DODcel P~rea .
Idcm id. Taxclir,L. J9 •• •••••• ldem .••• Antonio Rodela RamIrel .




-Ret. lat.llblA, 19· ••••••••• Subofic:lal O. Miluel Uiob'l(artoreU •••••.••••••••
ICSem Id. Lanurote, 3 I • • • . •• Safleato. EUleolo Rilo Rocha ••••.•••••••••••••• '1
14~,id. Gomera-Hlerro, 33. Idem •••• Manuel Garoa Fueatea. •••••••.•••••••••
ZoDa reclui.· Jnl.Badljol, 7. Suboidal D. Francisco Ramos Garda ~.
Idem Id. CaatelJ6n, u ••••••. Cabo .••• Vlconte Miró Miró•.••...••••••••••.•••.
Idem Id. Alicante, u.. •• . •.. Idem.... Vlcter Atleou Torraln•••••••••••.•.•••
'de. Id. Vltorla, 31........ Suboficial D. Alejando "oya Valera•••••.•••••..•.
G~ de (uem, re(ulares Saflento. Valeriano Jim~nes Farada • • • . . • • . • •• ••
lDi'Il¡enu Melt1la, 3 •••••• Cabo .•..•Fldel Vidal Zubian ' ••••••
Id Id Lan6e SUbo6cialID. Rafacl de Rueda ..aestre .•••..••••••
elD • , 4 • • • • • • •• Sar(ento. Alfonso Rodrl(Uel Golll4Jea .••.• ' •.•..••

















4.· Re¡. U(ero de CllDpafta... ISaraento. J086 Collado SAncbea. •••••••••••••••••••
ldcm •••• lamón Sena Bonü.............. •••••
Ideal lu.a Marla ATiI& Lópea .
• • ldeaald lldem F~lix Guc:6D Femúdea. ••••.• , ••.•••••.
• ~ ·lldelD •••• ~u.&D Febrer Caldea••••••••...•.••.•••..
• Idem. . •• ~ Baluda Aleara&. .
, , Idem •• • • ablo Bug Mlrtlnes••••.• , ••••.• , •••.•.
Ret. de pealcl6D , " "lldeJII •••• SeTero NOTe11a VOImediaDa••••••••..•.•































































































' ••,b« . ""~ 1 abril 19'8 • • : ~1.. 1 dicbre. "1 I • • • • •
l.· '1 idem.• , 1" t • • • • »1,· 1 idem ••• I~I t • • • I I
1,· 9 idem ... 191 t • • • t »
l. • 4 mano.. '908f 1 ebre. "13 I t •2,· 4 idem ... '9'] t • •
1,· ~ enero.. "'~ I • • • • ; H
l.. 1 arOlto. '91 .. • • ·. I
I!I
l.· , sepbre. 1'1 t • • t • ' .
~.!~ ncBA 11 ..................10
'30 4a lDe-e1Ift
: .o aewal perIOdO 4.
: 1- reeJlPDClba II,¿ .IlIGAD,¿ I,¿ IIV1IO~lcu.L
: 1I:¡'¡IF
iH..:~ ·"f~~'~.L~:'~~
J.. 27 enero,. 191 1 julio. 1,,8 I t t
l.. J febrero. '9' I t » tI·
l.· 16enero .. 19' • • • • • •
1.° 26 idem .•. 19' t • • • • •
••• 16 idem .•. '91 » • » • I •
1,· , febrero. 191 I • » » • t
1.° J9 enero 19' » I » » »
1,· 3 febrero. 191 J t » I I »
l.- 18 enero .. '9' » » t t • I
.. ~ 15 idem .. , '91 I I » » » I
1.° 16 idem., • 19' t t • » t »
l.· 17 idem ... '9 1 • t t I I »
' .. '7 idem ••. 19' • t » » t t
l.· 17 idem., • 1" » • » » » »
1.° 1 febrero. '9· • • t t • •
1.° 3 idem .... 191 » • I » I •
1.° .. Dobr~ .. ' 191 • • I • • t
l· 1 agosto.
19"1 1 julio • 1'14 , nobre. 1918'2.° 1 sepbre, 1914
3,· 20 dicbre. 1" 1 mayo. 1'13 1 mayo. '914
2.· 27 idem ..• '91 1 julio • 1917 t t t
1.° 15 enero .• 191 • I • • I t
1.° 15 Idem ... 1'1 t t • ) t t
l.· 1 Dovbre '91 • t I • • I
l.· 1 ídem ... 191 • • ) ) t I
J •• 1 idem, •• 191 • • • • t •
1,· 25 idem ..• 1'1 I I • t • I
1.° 2 enero·. 1'1 • • I I • I
2.· 1 idem .• 191 • • I t t I
l. ° J sC'pbre. 1" • I • • • •
1.0 15 enero •• 191 • t • t • t







Brieada•. O. Antonio Osset Fajardo" •...... " •..•
SIl'¡ento. Demetrio Escobello unJa •• , , .••.• ,.,.
(dem •. ,. Marco. Serrano Puerta•.•..•.••...• , , .••
2' • de t iI ¡ldem .•• , Pedro Plblo Montero, •••.•• , •• " .•. , •.
• ret. ..a a 1" •••.• ·Hdem,... .Uio Vdaaco P~rea, •• , •...•••.•••••..
ldem. , .• IIdefonso Bellllso Garda •.• ,. ,.,. • •• ,.
'Idem •••• Avelino Pereda Gutibres •.•••.••... , .. ,
\Idem; •• , F~llx GIlle¡o Rubio,: •••• , .•••...••• , •.
.' ldem , • .• RogeJio Garetl P&ea ., ••••••• ", •• ,., ..
, dem·•••• 1016 Ponsa Alonso ..... , " •... , ..•....
Idem. . • o~ Antonio Rodrlpea Remesa) •••••• ,.3." ldem Id •••••••• , ••••••• Idem •••• Santos Gamera Abarrate¡ui .. , •...•...••
Idem..... SerafIo Aparicio Zana , .••.••...•.. ,
Idem , •• Criatóbal Crespo Moreno , •••.•.•
. Ide Narciso Zdñíla Muriel .
Idem mixto Ceuta •.• , ••.•• Idem ••• ¡Antonio Arpa VUluenda .• ,... ..,.,' •••
a.· b6a. de 'poeIc:i6n•.•• , • , • Cabo .•• , ltlfu Oles Conesa . •• • •.•., •••••• ,., •.
Comandanc:J. ele CaÑeena•. Suboficl.l D. Francisco RlÚete ViJ1qJaI •. , •• , .• , ..
ldem de Pamp:01la •. ,' ••.•• IIdem •••• I Aalel Fertliftdez Si.ntea••.•••.. " ..••)8I'1,.da .• 'uln San& Palanca , .
ldem del F 01 ~Sar¡ento. EmUio Santos Merlines •••.•••....•.. , , .
elr.••.••••••. ~lIClera .•.. Juan LaDdeira Fiol " ••.• , •• ", ••.. , •••.
lldem •, •• Monserrate AmenguIIMartlnes. , •• , ••••.ldem .... Mlteo Pllmer Pous.", .••• , ••..• , •••.•.ldem de Mallorca••••••••••. Idem •••• Francisco Vesga Garda., .......•.••..• ,Clbo Antonio JUID Mlsanet ., . .Idem Lorenao Carri6 Capó ..
ldeQr de Ceata.••.••..••••• 'ISsJ1ento. Carlos Dfu <:roce , ..
Idem de Menorca ••• '. • ••• M.O beDda Justo Iglelia. Garda . , , ....•...... , .
bc:uela Central ele Tiro. l.· Cabo., •• l.eonardo Montero HerdDdea..•........
SeccJÓD •••••• • ••••.•••• Idem .••• Juan Trejo Fernúdes•... , ...........••
, I
\Bripdl •. Ludlno Medinl de Haro, •. ,." .•••••...
~.'1ento. Vlctor Chico Hf'TD'nde•••••....• : •....•
Rq. Tel.aCOI ••••• • ••. , 'Jcabo • : •• Francisco San MilJin Temprano .••.•••••
Idem., .• Adolfo Alonso Martines.,., •••........•
Ide••••• Mlnuel Maestre Rublo de Celis , ••.• ,'.
." ni. FerrócarrlJel., ••••• IBrilada •• Luia AlvareJ Guerrero .••.••••..•......•
Compallfa de obreroa ••••••. ICabo ••.. 'os~ Broch BeJlidq ..•••. ", ••••. , .•• ,.,
Comand.- de lIe1Wa••••••• )Ssrgento. Policaf?O Aragonci!10 Merodfo ••••••••.•
















':.' ,", .',' ,"::, .~. ' ..'.: . . '0·' I ~' Inmu DOIU D Q'lT.I.ucDDIO
..
•• lqrwo .n 111
8VDI'OI : #> acrtaal pertoclo ••
..~'.
.0'" : .- ~ .A. BAIG.lD.A. .A. IJQOI'ICI.A.L ObMnMlOlMl
• DanID..01U :1) ,.
: ¡-
DI. .. .A.Ao iD" x. .uo:tI lita x. .uo
. . . .
----- -------
Co eS a d Ce ta Cabo ....
.;
~1m61es GeSmea • • • • • • • • • . .. ... • • • • •• 1 •o 3 abril •.. 1918 • • • • • •JD. • • ••••••••••• Idem t •••
. o Zabala ~...... . • • • • • • • . •••• • • 1 •o 9 ocbre •. 1918 • • • • • • Voluntario con premio.
..... do Lanche ••••••• ,.,; "tu...... P1icldo de Lora teos. • • • .. • • .. .. • • • .. 2.o 1 dicbre • 1918 • • .. • • •
IHTKNDDClA
S,a Coaad.a de tropu ........ 8ar¡eDto. Enlato Clemct Sim6. • • • • . • • • • • • . • . • . . . 1•o 15 enero .• 191~ • • • • • •4.& ldem Id •.•••••.•• t ••••• ldem •••.~ Juderfaa GW1l& ...... oo. • • • • • • • • • . . 1 •o 1 dicbre. 191~ • • • • • •6. a ldelD Id .. : .. : .......... Idem .... cardo Zamora Jimáls • o'•••.•.•••.•••• I l.· 1 nobre. 191 • • • • • •
-
• SANIDAD IIIIJTAR
Subolc:ial D.J~ G.rcia ArrfIro •••••••••. ••••..•
3.
0 I 1 ocbre •• 1918 1 ocbre. 1915 : ocbre. 1916~r..to. ir41 Arce Ga.rda ...................... ..o 1 dicbre • 1916 • • • • • •
llrl¡Ma do Tro~o•• o•••••• Idelll ••.• DID YOa Soll1 .. • • • • . • • • . • • .. • • • . •• • 1.0 1 agosto. 19 18 • • ) • • •~c1em .-.•• lÍan bmón Alml6D Trnilo •••••••.••.. ..o 1 dicbre . 19 16 • • • • • •~~em.o .. AcSritD LoADO GUItfn •• o•.••••.•••••••• 1.0 1 agosto. 1918 • • • • • •dem •••• "aHe! Su&rea SiDc:bes ••••••••••••••••• ..o 1 idem ••• 1918 • • • • • •















Madrid 2 de enero de J919- .











f!lcmo. Sr.: Con arre¡lo a lo Q,ue determina el caso pñ-
mero del Irt 56 de la ley de Admmlstraci6n y Contabilidad
de 1.0 de julio de 1911 (C. L nl1m. 128), el Rey ('1: D. g,). de
atUerJo con lo Infomado por la Intervención Civil de Olle-
D.uuso .B&UHOUD
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de·
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos anos. Madrid 7
de enero de 1919.
SICCIO. de Crta CIbIIIIr , ...11I
CRIA CABALLAR
na '1 MariDa '1 cid Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien conceder autorización para Que la Ye¡uada Militar ad-
quiera por gatión directa 126 quintales métricos de cebada,
•• B8 de aveaa, 137 de habas Y 534 de paja. Que necesita para
suministrar al ¡anado de la misma en la Secci6n de Jerez de
la frontera, darante losm~ de enero, febrero y marzo delISeñor Capitán general de la segunda reil6n.
coniente año, en la cantidad de 22.317'20 pesetas, Que será
CUlO al capItulo 9.°, articulo único de la Secci6n 4.- del vi- lSeñores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-¡ente pc:esupucsto. rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
MADRID.-TA.LLFAES DEL D~p~o D~ LA GUltJUlA
!'
P
i
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